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സി.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യുടെ കെല്‍യാത്രയ്ക്ക 70 വയസ്സക  
 
ീകഺച്ച഻: ആഴക്കടല഻ന്ീറ അറ഻വഽകള് ുേട഻യഽള്ള സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യഽീട യഺത്േയ്ക്ക്ക് 
70 വയസ്സ്. കടല഻് ന഻ന്ന് രഺജ്യത്ത഻ന്ീറ വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങള഻് പ഻ട഻ീച്ചടഽക്കഽന്ന 
മത്സ്യങ്ങളുീട കണീക്കടഽപ്പ് മഽേ് സമഽത്ര മത്സ്യ സമ്പത്ത഻ന്ീറ മാലയന഻ര്‍ണയവഽം 
കടല഻് ന഻ന്നഽള്ള ഔഷധ ന഻ര്‍മഺണം വീര എത്ത഻ ന഻്ക്കഽന്ന ഑വധിനവധ഻ ഗുവഷണ 
മത്സ്യങ്ങളുീട കണീക്കടഽപ്പ് മഽേ് സമഽത്ര മത്സ്യ സമ്പത്ത഻ന്ീറ മാലയന഻ര്‍ണയവഽം 
കടല഻് ന഻ന്നഽള്ള ഔഷധ ന഻ര്‍മഺണം വീര എത്ത഻ ന഻്ക്കഽന്ന ഑വധിനവധ഻ ഗുവഷണ 
സ്ഥഺപനമഺണ് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. 1947 ീെത്രഽവര഻ മാന്ന഻ന് മൂറന് െ഻ഷറ഼സ് 
റ഻സര്‍ച്ച് ുഷഷന് എന്ന ുപര഻് മത്രഺസ് യാണ഻ുവഴ്‌സ഻റ്റ഻ക്ക് ക഼ഴ഻് മത്രഺസ഻ലഺണ് 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. ആരയമഺയ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പവധിത്. 
 
 
഑രഽ വര്‍ഷം ന഼ടുനഽന഻്ക്കഽന്ന റ്റഺറ്റ഻നം ജ്ാര഻ല഻ ആുഘഺഷ പര഻പഺട഻കള് ീകഺച്ച഻യ഻് 
ശന഻യഺഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 2.30ന് ഗവര്‍ണര്‍ പ഻. സരഺശ഻വം ഉദ്ഘഺടനം ീചയ്ും. ഭഺരേ഼യ 
കഺര്‍ഷ഻ക ഗുവഷണ ുകത്രം (ഐ.സ഻.എ.ആര്‍.) ീഡപയാവധി഻ ഡയറക്ടര്‍ ജ്നറ് ുഡഺ. 
ീജ്.ീക. ീജ്ന അധയക്ഷേ വഹ഻ക്കഽം. സമഽത്ര മത്സ്യുമഖലയ഻ീല ത്പശ്‌നങ്ങള്ക്ക് പര഻ഹഺരം 
കഺണഽന്നേ഻നഽം രഺജ്യീത്ത പഽുരഺഗേ഻യ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്നേ഻നഽം കരഽത്ത് പകര്‍ന്നത് 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. യഽീട ഗുവഷണ പഠനങ്ങളഺണ്. ീകഺച്ച഻ ആസ്ഥഺനത്ത഻നഽ പഽറീമ, 
ഗഽജ്റഺത്ത഻ീല ീവറഺവ് , മഽംൂര, വ഻ശഺഖപവധിണം, കര്‍ണഺടകയ഻ീല കഺര്‍വഺര്‍ , ീചൂന്ന, 
മണ്ഡപം, ോത്തഽക്കഽട഻, മംഗലഺപഽരം, ുകഺഴ഻ുക്കഺട്, വ഻ഴ഻ഞ്ഞം, ഑ഡ഼ഷയ഻ീല പഽര഻, പശ്ച഻മ 
രംഗഺള഻ീല ര഻ഘ എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. ക്ക് ഗുവഷണ ുകത്രങ്ങളും 
പേ഻നുചഺളം െ഼്് ീസന്ററഽകളും ഉടുന്. കാടഺീേ, എറണഺകഽളം ഞഺറയ്ക്ക്കല഻് 
കിഷ഻വ഻ജ്ഞഺന ുകത്രവഽം സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.ക്ക് ക഼ഴ഻് ഉടുന്. 
 
10 വ഻വ഻ധ ഡ഻വ഻ഷനഽകള഻ലഺയ഻ 154 ശഺസ്ത്േജ്ഞരഽം 600-ുലീറ ജ്഼വനക്കഺരഽമഽള്ള 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. ുലഺകത്ത഻ീല േീന്ന ഏറ്റവഽം വല഻യ മത്സ്യഗുവഷണ  
സ്ഥഺപനങ്ങളുീട മഽന്ന഻രയ഻ലഺണ്. 
 
